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Потребительская кооперация Беларуси является одной из крупнейших общественных 
организаций Беларуси и, одновременно, крупным многоотраслевым хозяйственным механизмом. 
Управление такой сложной общественно-хозяйственной системой требует высокого 
профессионализма, большого практического опыта работы, знания специфики кооперативного 
движения как в нашей стране, так и за рубежом. В послевоенный период Белкоопсоюз возглавляли  
Н. П. Абраменко, Т. Стрижак, В. К. Яковенко, К. З. Терех, Г. З. Грищенков, В. С. Владыко,  
В. В. Кулешов, С. Д. Сидько. Все они заслуживают быть упомянутыми на страницах кооперативной 
летописи. Но одной из наиболее ярких фигур в руководстве отечественной потребкооперацией 
советской эпохи является талантливый организатор Терех Кондрат Зигмундович,  
о котором и пойдет речь ниже. 
Он родился 26 ноября 1935 г. в д. Ольковичи Вилейского района Минской области БССР. 
Является советским государственным деятелем, последним министром торговли СССР (1986–1991 
гг.), депутатом Верховного Совета СССР в 1987–1989 гг. Член КПСС с 1958 г. 
В потребительской кооперации К. З. Терех начал работу после окончания школы в родных 
Ольховичах в местном потребительском обществе на должности ученика бухгалтера. Затем поступил 
в Барановичскую торгово-кооперативную школу, после окончания которой стал работать старшим 
бухгалтером в Ильянском потребительском обществе Вилейского района. Следующим этапом 
карьерного роста стала учеба в Гомельском кооперативном техникуме и снова работа в 
потребкооперации, где К. З. Терех возглавлял Вилейский и Молодечненский  горпищепромторги, 
был заместителем председателя правления Минского облпотребсоюза, начальником управления 
торговли Минского облисполкома. Но наиболее ярко организаторские и деловые способности К. З. 
Тереха проявились в системе Белкоопсоюза, где с 1970 по 1984 г. прошел путь от первого 
заместителя до председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских 
обществ. Этот период его биографии был очень плодотворным,  
а вклад в развитие системы потребкооперации до сих пор никому не удалось превзойти. Именно за 
период работы на ключевых постах в аппарате Белкоопсоюза К. З. Терех состоялся как руководитель, 
лидер, организатор. 
По решению бюро ЦК КПБ Кондрата Зигмундовича направляют на должность заместителя 
председателя Совета Министров БССР, а затем он был выдвинут на должность министра торговли 
СССР. Этот союзный орган К. З. Терех возглавлял в весьма нелегкое время до развала СССР в 1991 г. 
За многолетний плодотворный труд, активное участие в государственном управлении,  
а также большой личный вклад в развитие торговли и потребительской кооперации Кондрат 
Зигмундович награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, орденами «Знак Почета», 
«Дружбы народов», Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За доблестный труд». В 
2000 г. ему присвоено звание «Почетный ветеран потребительской кооперации». Имя К. З. Тереха 
занесено в Книгу трудовой славы потребительской кооперации Беларуси. До настоящего времени 
ветеран труда К. З. Терех остается желанным гостем в Белкоопсоюзе, его организациях и на 
предприятиях. Недавно с юбилеем Кандрата Зигмундовича поздравили нынешний председатель 
правления Белкоопсоюза С. Д. Сидько и руководитель отраслевого профсоюза В. А. Комса. 
Фотографии юбиляра и наиболее яркие моменты чествования размещены на сайте Белкоопсоюза. 
 
 
 
